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En los últimos años han venido desarrollándose investigaciones 
dedicadas al estudio de distintos territorios de la Monarquía Hispana durante 
los siglos XVI y XVII partiendo del análisis de las relaciones y tensiones 
entre los llamados poderes centrales y periféricos, en ambos sentidos, en las 
cuales el peso del aparato militar jugaban un papel de extrema importancia. 
Estas investigaciones se han centrado mayoritariamente en el papel de las 
distintas cortes y diputaciones, quedando quizá relegado a un segundo plano 
el estudio del papel de otras jurisdicciones y otras entidades en este proceso, 
como es el caso de la gran nobleza. El libro de Luis Salas Almela nos 
introduce en la estructura del poder político de la casa ducal de Medina-
Sidonia, la más rica y sólidamente establecida de España, y sus relaciones 
con el poder real. Dos particularidades distinguían el poder territorial de los 
Duques de otros grandes nobles: por una parte la extensión de sus posesiones 
y la concentración de su poder en una determinada región, por otra su 
participación activa en el gran comercio ultramarino, lo cual les permitía un 
relativo distanciamiento (que no desinterés) del mundo cortesano. Si a estos 
dos factores unimos la posición fronteriza de sus estados podemos percibir 
fácilmente la especial atención que la corona debía prestar a la casa ducal y 
las bazas de esta a la hora de tratar con la monarquía. En este sentido la 
concesión prácticamente perpetua del título de Capitán General del Mar 
Océano y Costas de Andalucía sirvió tanto para legitimar el poder que de 
hecho ya poseían en la región, a ambas orillas del estrecho, como para 
comprometerlos de un modo más eficaz en las empresas de la corona. La 
peculiar situación de los Duques hizo que su papel como gestores de la 
administración militar de la Baja Andalucía Occidental se extendiese a la 
costa norteafricana. La perpetuidad de la capitanía general en manos de la 
Casa de Medina Sidonia no hizo sino reforzar su posición e intereses en este 
sentido. De hecho su papel iba más allá de lo que correspondía normalmente 
al cargo, interviniendo con una gran autonomía, cuando no por propia 
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iniciativa en la Berbería Atlántica. El enorme poder ducal era tanto una 
herramienta como un límite al poder real en la región. El difícil equilibrio 
entre colaboración y conflicto se quebraría durante la crisis de mediados del 
siglo XVII cuando se acusó al Duque de Medina Sidonia de maquinar una 
conjura para rebelarse contra el poder real. Al caer en desgracia la Casa 
perdería, entre otras importantes prerrogativas, el cargo de Capitán General, 
mermando seriamente las bases de su poder. 
Este breve pero riguroso estudio, basado en gran medida en 
documentación del Archivo de Simancas, tiene la virtud de situar algunas de 
las cuestiones clásicas con respecto a la Casa de Medina Sidonia en un 
contexto político amplio. A través del cargo de Capitán General del Mar 
Océano y Costas de Andalucía se nos ofrece de hecho una anatomía de 
ciertos aspectos de la política de la gran Casa nobiliar andaluza y sus 
peculiares relaciones con la corona en los siglos XVI y XVII. El autor 
desarrolla actualmente su investigación sobre las bases del poder de los 
Medina Sidonia basándose en documentación del propio archivo ducal que 
sin duda ampliarán y enriquecerán la visión eminentemente política que 
ofrece en este libro. 
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La emigración a América es un tema clásico de la historiografía y 
cuenta con una abundante bibliografía, especialmente para el caso de la 
población vasca. Esta bibliografía generalmente estudia el flujo poblacional 
procedente de diferentes comunidades de la Monarquía Hispana que acabaría 
asentándose en diferentes territorios de ultramar para no volver nunca más. 
El autor de esta obra nos propone algo no tan frecuente como es dar la vuelta 
al argumento cambiando no solo la dirección de la corriente sino ampliando 
